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KESINAMBUNGAN PERUBAHAN PEMERIAN JASAD DAN RUPA TEMBIKAR PRA 
SEJARAH KEPADA TEMBIKAR TRADISI MELAYU 
Tembikar Melayu tradisi sering dirujuk sebagai seni kraftangan Melayu yang tumbuh secara 
tersendiri oleh kemasukan pengaruh-pengaruh luar di Semenanjung Tanah Melayu tanpa adanya 
berhubungkait dengan kewujudan tembikar pra sejarah. Hubungan keduanya dilihat sebagai satu 
hubungan yang terputus (missing link) oleh arus masa terutamanya dalam mempertikaikan asal 
usul Melayu itu sendiri dikatakan tidak berkaitan dengan masyarakat terdahulu atau dalam erti 
kata lain masyarakat asli yang ada pada hari ini. Apatah lagi masyarakat asli yang wujud pada 
hari ini tidak pula memiliki kemahiran dalam pembuatan tembikar. Namun ciri-ciri kesamaan 
dari segi teknik, bentuk, rupa dan motif yang ada pada hari ini juga terkesan penggunaanya pada 
masa lalu, jestru penyelidikan ini cuba mengenalpasti kesinambungan keduanya dengan 
berbekalkan data-data arkeologi secara periodisasi yang dibandingkan dengan dapatan dari 
kajian kes  perusahaan tembikar Melayu tradisi yang masih berbekal kini. Pada masa yang sama 
penyelidikan ini juga melihat kepada intipati, falsafah dan lain-lain makanisme yang terkandung 
didalam tembikar tradisi Melayu yang tidak diketengahkan sebelumnya. Pembinaan pengkalan 
data bagi rupa, bentuk dan motif tembikar Melayu tradisi yang belum wujud sebelum ini juga 
dititikberatkan sebagai sumber perolehan data dan sebagai panduan serta rujukan bagi para 
penyelidik disetiap bidang yang berkaitan dengan tembikar tanah yang mana sebahagian besar 
perusahaanya telahpun lenyap ditelan zaman. Dapatan penyelidikan memperlihatkan akan 
adanya bukti-bukti kesinambungan  bentuk dan motif serta teknik pembuatan tembikar yang 
diakui tidak berubah sejak dari zaman purba. Falsafah serta intipati  pembuatan tembikar Melayu 
juga menemukan pelbagai mitos, peradaban dan pantang larang yang digunapakai satu ketika 
dahulu. Terdapat juga lokasi kajian kes yang masih berpegang kuat pada tradisi ini seiring 
dengan ciri-ciri seni Melayu yang lestari. Jesteru penyelidikan  ini amat singnifikan sebagai 
pembuka jalan bagi pra penyelidik dalam bidang-bidang berkiatan tembikar dimasa hadapan. 








THE CONINUITY IN TRANSFORMATION OF CLAY BODY AND FORMS FROM 
PRE-HISTORIC POTTERY TO THE TRADITIONAL MALAY POTTERY  
 
 Traditional Malay pottery is often referred to as Malay craft that exists due to foreign 
influences into Malaya, without any relations or connections to the existence of pre-historic 
pottery. Along the timeline, there exist a missing link in the Malay pottery especially when the 
origin of the Malay race was queationed .It seemed that the origin do not coincide with that of 
the earlier Malay settlers. Furthermore, the modern-day orang asli are not ceramics artisans and 
do not have skills and talents in making ceramics. However, there are some similarities in the 
techniques used, the shape, form and motifs with its usage in the past. Hence, this research will 
try to identify the continuity of both, with support from periodic archeological data, compared to 
findings from case studies of existing traditional Malay pottery production. At the same time, the 
research also looks into the means, philosophy ands other mechanisms that are instilled in 
traditional Malay pottery that have not been exposed yet. The establishment for a new database 
for shapes, forms and motifs of traditional Malay pottery that has not been created before will 
also act as resource pool for researchers in earthenware studies, given the fact that since the 
traditional Malay pottery production seems to be dying. The findings of this research show that 
there is indeed continuity in shapes and motifs as well as techniques in producing ceramics that 
have not changed since pre-historic times. The philosophy behind the creation of olden-day 
ceramics is laden with civilizations, myths and superstitions that have become normal beliefs 
and practices once before. There are also case study locations that still hold true to these 
traditions. Hence this research is very significant as a way-finder to researches in this field. After 
all, the inheritance of a Malay art form is more important than its creation. 
                                                                      1 
BAB 1.0 PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan  
 
 Tembikar adalah anugerah alam yang terjelma seiring dengan ketemadunan serta 
perkembangan keperluan kehidupan manusia sejagat. Dengan hanya berbekalkan teknologi
1
 
yang amat sederhana manusia silam berjaya menonjolkan hasil kreativiti yang bermutu tinggi 
dalam penghasilan tembikar seperti yang dinyatakan oleh Othman Yatim. 
Sejarah telah membuktikan bahawa tembikar-tembikar telah lama wujud sejak awal wujudnya 
manusia, iaitu bagi memenuhi keperluan mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Secara 
tidak langsung kehadirannya memperlihatkan daya kreativiti dan seni kraftangan manusia yang 
tinggi mutunya walaupun mereka banyak mengalami rintangan baik bercorak fizikal, dan dari 
alam sekitar malah tanpa bantuan sebarang alat teknologi moden seperti yang kita nikmati kini 
(Othman Mohd.Yatim:1981).  
 
Bermula dari teknologi berbentuk sederhana ini jugalah pembuatan tembikar dunia telah 
berkembang dengan penciptaan pelbagai bentuk, rupa dan motif. Ini selaras dengan penciptaan 
pelbagai teknik pembuatan serta fungsi tembikar, samada untuk kegunaan utilitarian mahupun 
bagi kegunaan spiritual. (Rawson:1971, Cooper:2000, Hooper:2000, Leigh:2000). Selain itu 
perkembangan formulasi jasad juga berkembang seiring dengan tatacara proses pembuatan 
tembikar di mana tanah liat semulajadi sering diubah komposisinya (kandungan jasad) dengan 
menggunakan pewaja
2
 (temper) bagi menguatkan jasad.(Chia:1997). Penggunaan serat 
tumbuhan, bulu binatang dan juga rambut manusia  turut digunakan bagi tujuan yang sama 
berasaskan jumpaan pada tembikar Jomon (Takashi Doi:1997). Dengan adanya peralatan 
teknologi moden yang dapat membuktikan proses-proses ini berdasarkan kepada fakta dan tidak 
hanya kepada sesuatu andaian, pengkajian terhadap tembikar mula dikaji dalam pelbagai sudut. 
Menurut Cooper (2000) sehingga akhir tahun 1950an, pengkajian tentang tembikar yang 
sebelumnya hanya dirujuk sebagai bahan pentarikhan telah mula dinilai dari pelbagai perpektif 
lain. Ini termasuklah dari segi kepentingan proses pembuatanya, peranan tembikar sebagai 
petunjuk terhadap sesuatu budaya, juga perananya dalam organisasi ekonomi dan perdangangan 
                                                 
1Pembuatan tembikar menggunakan teknik binaan tangan (hand building), badan jasad dilicinkan dengan batu dan 
dekorasi dibuat menggunakan cop tali dan kulit kerang (Cooper:2000). 
2 Lempung api terklasin yang dihancur dan digunakan sebagai salah satu juzuk komposisi barangan refraktori bagi 
mengurangkan pengecutan. (Glosari Sains Mineral, Perlombongan, Seramik, Kaca dan Metalurgi, DBP:1994) 
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serta teknologi pengacaannya.
3
 Dari sini juga pengkajian tembikar telah berkembang dalam 
bidang sains kemasyarakatan, khususnya dalam bidang antropologi, sosiologi, sejarah dan 
sejarah kesenian.(Othman Yatim:1981). Penubuhan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan 
Mineral (Seramik) USM, telah menambahkan lagi bidang pengajian ini di Malaysia dengan 
penghasilan produk seramik berteknologi tinggi. Ini adalah selaras dengan perubahan terhadap 
takrifan bidang ini yang diperluaskan lagi tidak hanya kepada tembikar mahupun seramik malah 
istilah-istilah baru seperti simen, kaca, magnet, gentian optik, bahan penebat, elektroseramik, 
bioseramik, dan lain-lain lagi yang muncul selepas perang Dunia kedua.  
(Zainal Arifin:2004) Tidak ketinggalan kemunculan Jabatan  Seni Reka Seramik, Fakulti Seni 
Lukis Dan Seni Reka ITM seawal 70an (sekarang UiTM) turut mewarnai perkembangan bidang 
ini dengan pengkhususan yang pelbagai dalam memperkayakan  arena seni seramik  
kontemporari di Malaysia. 
Seiring dengan perkembangan tembikar global sejak dari zaman pra sejarah, Malaysia turut 
mempunyai sejarah tembikarnya yang tersendiri bermula kira-kira 7000
4
 tahun yang lalu dengan 
penciptaan tembikar bagi tujuan yang sama iaitu untuk kegunaan harian dan spiritual. (Chia 
:1997, 2007, Mei:2007) . Begitu juga dengan proses pembuatan berteknologi sederhana dan 
penggunaan pewaja didalam tembikar samada bagi tembikar pra sejarah (Chia:1977) mahupun 
tembikar tradisional (Ibrahim & Sahaimi : 2005).Ciri-ciri penghasilan tembikar yang mewarisi 
teknologi sederhana ini masih  dapat dilihat hingga kini melalui penghasilan tembikar tradisional 
yang diusahakan dibeberapa buah tempat di Perak, Pahang, Kelantan, Sabah dan Sarawak (Siti 
Zainon: 1986),(Ibrahim & Sahaimi:2005). Pada asalnya terdapat lebih banyak negeri dan tempat 
yang turut menghasilkan perusahaan ini (Wray: 1903), namun dengan kemasukan serta 
persaingan tembikar-tembikar dari luar, perusahaan-perusahaan ini mula ditinggalkan.(Othman 
Yatim:1981)  
Menyedari kepentingan bagi mengekalkan perusahaan tembikar-tembikar tradisional ini serta 
kesinambungan, fungsi, falsafah, budaya serta identitinya, pelbagai institusi mula menjadikanya 
sebagai sebahagian dari kurikulum mereka. Bagaimanapun perkembangan bidang ini di 
                                                 
3 Proses menjadikan tanah liat seperti kaca (Glosari Seni Lukis, DBP 1993:163) 
4 Bedasarkan pentarihan tembikar terawal di Gua Teluk Kelawar dan Gua Kajang, Lenggong. 
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Malaysia agak perlahan, dalam ertikata lain ia tidak menentu, hanya pada tahun 70an melalui 
Perbadanan  Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM) sejak kewujudanya telah memainkan 
peranan penting dalam menyuntik pembagunan  dan kesinambungan seni tembikar tradisi negara 
ini. (Ham Rabeah:2000).  Bagi bidang pengajian seni seramik peringkat ijazah, ianya bermula 
pada tahun 1971 dimana menurut Ham Rabeah (2000) lagi, bahan tanah liat dan licau
5
 diberi 
dimensi baru dengan memperkenalkan penyelidikan saintifik selari dengan perkembangan 
teknologi pengeluaran yang baru beserta produk eksperimental dihasilkan seiring dengan seni 
tembikar tradisional. Bagi pendidikan seni visual peringkat sekolah, bidang ini ternyata 
dimulakan agak lewat iaitu pada tahun 2000 melalui sukatan pelajaran kurikulum bersepadu 
sekolah rendah (2000) Apa yang pasti ia turut mengutarakan nada yang sama terhadap kesedaran 
dan penghayatan seni  kraft tradisional
6
. 
Bagaimanapun usaha bagi mengenal seni kraft tradisional yang cuba diterapkan dalam 
pendidikan disemua peringkat ini masih belum mencapai objektif yang sepenuhnya dimana isu 
ini masih diperdebatkan hingga kehari ini. (Seminar tembikar dari warisan ke wawasan, 2000, 
Seminar Warisan Seni Bangsa: Bicara Warisan Khazanah Jiwa 2005, Persidangan Seni Budaya 
dan Warisan, 2006). Menurut Piyadasa (2000), kedua-dua nilai budaya, tradisional dan moden, 
wujud bersampingan di negara ini, tapi kegiatan senilukis moden terus wujud tidak serentak 
dengan amalan seni lukis dan seni budaya tradisional.  Bagi penghasilan karya para seniman, 
termasuk pengkarya seramik kontemporari, Syed Ahmad Jamal dalam penyataanya melihat isu 
ini dikengkang oleh tembok pemisah untuk saling tidak mengenali.  
Seniman traditional terus mempertahankan bentuk traditional dalam seninya kerana mereka 
tidak mengenali dari dekat apa yang dikatakan seni kontemporari atau seni moden itu. 
Kebalikanya juga adalah benar.Seniman moden tidak mahu mendekati dan menggunakan unsur 
seni traditional dalam penciptaan mereka kerana tidak mengenali dari dekat apa yang 
dikatakan seni traditional.(Syed Ahmad Jamal:1992). 
 
Dalam usaha bagi mendekati serta mengenali inilah penyelidikan tesis ini cuba menghuraikan 
intipati budaya tembikar di Malaysia, khususnya  tembikar pra sejarah serta tembikar Melayu 
tradisi yang telah diwarisi dari zaman nenek moyang dahulu kala. 
                                                 
5 Licau ;lapisan berkaca yang nipis yang terbentuk pada permukaan seramik yang dihasilkan menerusi pembakaran 
dalam kehadiran wap alkali. (Taylor , Bull:1996:1) 
6 Kurikulum ini menyenaraikan sepuluh jenis kraft  termasuk tembikar bagi pembelajaran seni visual 
disekolah.(KBSR: 2000:11) 
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1.2 Tembikar  
 
Kamus Pelajar (2003) mentafsirkan tembikar sebagai barang-barang (seperti pinggan, mangkuk 
dan lain-lain ) yang  dibuat daripada tanah liat yang dibakar dan bergilap. Perkataan “bergilap” 
boleh dirujuk sebagai tembikar yang diluru ataupun tembikar yang dilicau dimana kedua-dua 
proses ini memberikan kesan gilap yang licin. Rujukan tembikar juga merangkumi serpihan dari 
pecahan pinggan mangkuk dan lain-lain. 
Dalam erti kata lain tembikar merujuk kepada barangan berfungsi sepertiman barangan yang 
dihasilkan dalam tembikar tradisi Melayu. Tembikar juga dibakar serta digilap, dalam kontek 
penyelidikan ini tembikar yang digilap secara diluru menjadi subjek kajian utama dan bukanya 
pada tembikar yang digilap secara belicau. Sifat tembikar pra sejarah dan tembikar tradisi 
Melayu yang dibuat dengan binaan tangan, berluru , bermotif akan  dikupas berlandaskan 
kesemua tatacara yang berkaiatan denganya. Pendefinisian tembikar dan seramik pula 
diperincikan di bab dua. 
Menurut Wan Abdul Kadir  (2004) , skop penelitian sarjana pengkajian Melayu tertumpu pada 
dua bidang utama, seperti yang berikut: 
 kajian tentang orang Melayu di Malaysia seperti yang ditakrif dalam perlembagaan, iaitu 
yang beragama Islam , mengamalkan budaya Melayu, dan bertutur dalam bahasa 
Melayu 
 Kajian tentang orang Melayu yang terdapat dimana-mana tempat didunia ini sama ada 
sebagai golongan majoriti ataupun minoriti 
Jestru penyelidikan berkaitan tembikar dalam penyelidikan ini dibahagikan kepada dua peringkat 
utama iaitu tembikar pra sejarah yang diusahakan oleh masayarakat pribumi purba Semenanjung 
Malaysia dan juga tembikar tardisi Melayu yang dibuat oleh orang Melayu yang bertutur dalam 
bahasa Melayu, mengamalkan budaya Melayu, beragama Islam dan berketurunan Melayu. 
1.3 Latar Belakang Pemasalahan 
1.3.1 Pengasingan  penyelidikan  tembikar pra sejarah dan tembikar tradisi Melayu 
Menurut Adi Taha pra sejarah di semenanjung Tanah Melayu dikaitkan dengan teknologi  dan 
budaya hidup manusia dan ia terdiri dari dua zaman, iaitu: (Adi Taha:1982). 
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i) Zaman batu 
- Kebudayaan Paleolitik 
- Kebudayaan  Hoabinhian 
- Kebudayaan Neolitik 
ii) Zaman Logam 
- Kebudayaan Gangsa 
- Kebudayaan Besi  
Sementara itu dari segi kronologi penciptaan tembikar pula menurut Mokhtar Saidin
7
 dalam 
kehidupan masyarakat Tanah Melayu dibahagikan kepada tiga periodasi berikut-   
 i) Tembikar zaman tembikar pra sejarah /Neolitik 
 ii) Tembikar zaman proto- sejarah 
iii) Tembikar zaman sejarah awal 
Ketiga-tiga periodasi utama ini masing-masing berupaya menyumbang penciptaan tembikar 
yang mempunyai indentiti, hairaki dan fungsinya yang tersendiri. Namun ruang waktu bagi 
memperjelaskan kesinambungan hasil penciptaan-penciptaan tembikar ini masih kabur. 
Penyelidikan-penyelidikan  yang telah dijalankan di Malaysia lebih menjurus kepada jumpaan-
jumpaan tembikar purba (ekavasi bermula sekitar 1920an hingga kini) dan jumpaan tembikar-
tembikar asing dari India dan Arab (sebagai contoh ekskavasi di Lembah Bujang, Pengkalan 
Bujang, Kuala Selinsing dan Sungai Mas) dan juga tembikar China (Lembah Bujang, Pengkalan 
Bujang,  Pulau Tioman, Kota Kuala Kedah, Johor Lama, Tembeling dan lain-lain) yang telah 
bertapak di Tanah Melayu seawal kurun kelima Masihi. Jumpaan-jumpaan ini juga biasanya 
dihurai mengikut displin arkeologi dan dinyatakan dalam bentuk diskreptif (Miksic:2000) 
beserta analisa data ukuran, kandungan mineral dan lain-lain lagi tanpa dilihat dari sudut 
kebudayaan dan tidak  pada landasan seni reka.  Begitu juga dengan penyelidikan khusus bagi 
tembikar Melayu terutamanya dari segi kronologi amat terhad, sehinggakan mengwujudkan 
ruang kosong dalam menunjukan kesinambungan diantara tembikar pra sejarah dan tembikar 
Melayu tradisi masih wujud hingga kehari ini. Ketiadaan penyelidikan ini juga membawa 
                                                 
7  Bedasarkan temubual  pada 16 Mac 2005. 
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kepada pendapat yang pelbagai, sebagai contoh, Ibrahim dan Sahimi (2005) menyatakan bahawa 
hubungan ini dikatakan tidak langsung dapat dikesan : 
Kraf tembikar di Semenanjung Malaysia telah mula dikenali sejak zaman berzaman dan kini 
perusahaan tersebut masih hidup dibeberapa tempat. Hubung kait tembikar moden dengan 
seramik zaman pra sejarah tidak dapat dikesan malahan hubunganya dengan tembikar lain 
yang dibawa masuk melalui perdagangan juga tidak dapat dilihat. (Ibrahim & Sahaimi :2005) 
 
Sementara Siti Zainon dalam penyataanya terhadap koleksi tembikar Muzium Shah Alam  pula 
berpendapat sebaliknya, dalam melihat kepada isu kesinambungan ini: 
Buyung dengan punggung yang cembung dan belanga adalah antara bentuk tembikar yang 
popular sejak zaman Neolitik dan ini dapat dikesan penggunaanya  di Hulu Tembeling, Ban Kao 
dan berkesenimbungan di Pulau Tiga dan Sayong, Perak, kendi pula merupakan  
kesinambungan rekabentuk yang berkembang setelah perkembangan pesat perdagangan India 
dan China. Kendi sebagai bekas minuman juga tidak berbeza dengan fungsi labu atau geluk 
bocong yang muncul di kawasan penghasilan tembikar tradisional Melayu.  (Siti Zainon:2000) 
 
Bagi penyelidikan tembikar dalam tiga fasa ini juga tembikar tradisi Melayu  bagi zaman proto 
sejarah tidak pernah disentuh, dan hasil dari eskavasi yang dijalankan ditapak-tapak zaman ini 
(Lembah Bujang, Kuala Selinsing)  sering dirumuskan sebagai tembikar yang dibawa masuk 
dari negara luar (Evans :1932, Sieveking :1955) dan artifak-artifak ini disimpan sebagai bahan 
ekskavasi tanpa kesimpulan yang tertentu. 
1.3.2  Ketandusan penerbitan berkaitan tembikar tradisi Melayu 
Sehingga tahun 2007 hanya terdapat satu penerbitan sahaja yang memberikan gambaran penuh 
tentang perusahaan tembikar tradisional di Malaysia, iaitu penerbitan Perbadanan Kemajuan 
kraftangan Malaysia pada 2005. Penerbitan lain yang lebih awal merupakan  tulisan bagi bab-
bab  tertentu dalam penerbitan berkaitan seni kraftangan atau seni rupa Melayu. (Siti 
Zainon:1986, Syed Ahmad Jamal:1992, Yeoh Jin Leng:1994) Kekurangan penerbitan ini juga 
menyukarkan bahan yang dapat dijadikan rujukan oleh para guru, tenaga pengajar di IPT serta 
para penyelidik. Penerbitan yang ada juga tidak mencakupi keseluruhan initipati proses 
pembuatan tembikar tradisi Melayu terutamanya dari segi falsafah dan motif yang diguna pakai. 
Penyelidikan-penyelidikan di peringkat sarjana pula lebih memberi tumpuan kepada perusahaan 
tembikar Melayu tradisi di Sayong sahaja.(Ahmad Fauzi:1996, Wahiza Wahid:1997). Penerbitan 
awal tentang Kraft di Malaysia juga tidak melihat kepada kepentingan tembikar tradisi Melayu 
dalam penulisan  mereka (Leigh:2000), Leigh merujuk kepada penulisan Carventh Wells (1925) 
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begitu juga dengan penulisan Mubin Sheppard (1978) juga tidak lansung menyentuh tentang 
tembikar tradisi Melayu.  
1.3.3  Kepupusan perusahaan tembikar tradisi Melayu sebagai rujukan 
Kepupusan perusahaan tembikar tradisional pada hari ini berada pada tahap yang amat 
membimbangkan kecuali di Kampung Kepala Bendang, Sayong dimana menurut rekod PKKM 
Cawangan Perak tahun 2000, terdapat 107 orang pengusaha tembikar tradisi Melayu yang masih 
mengusahakan perusahaan ini. Namun hakikatnya pada satu ketika di negeri Perak sahaja, 
terdapat kira-kira sembilan lokasi perusahaan ini iaitu, di Lenggong, Krian, Utara Perak; di 
Sayong, Kuala Kangsar; Perak Tengah dan di Pulau Tiga sebelah selatanya (Siti Zainon:1986). 
Taso, Mentimun, Sungai Siput dan Temuan (Zamari Pandak Ahmad
8
) dan di Bukit Gantang 
(Wray:1903). Kini hanya tinggal dua tempat yang masih mengusahakanya iaitu di Sayong dan 
Pulau Tiga. Kepupusan yang lebih ketara  berlaku  di Pahang dan Kelantan dimana hanya 
terdapat sebuah kampung sahaja bagi setiap negeri  yang masih menjalankan perusahaan ini. Di 
Kelantan perusahaan tembikar tradisi Melayu kini hanya dijalankan di Kampung Jelapang, 
Mambong dengan lima orang pengusaha kecil-kecilan, sementara di Kampung Pasir Durian, 
Pahang terdapat  tujuh orang pengusaha yang rata-rata telah berumur dan hanya menjalankan 
perusahaan ini secara sambilan. Perusahaan ini juga pernah terhenti selama sepuluh tahun dan 
hanya dimulakan semula pada tahun 2000 dengan usaha PKKM Cawangan Jerantut. Kepupusan 
perusahan ini secara tidak langsung turut menjejaskan rujukan bagi para penyelidik dari para 
pengusaha terutamanya bagi mereka yang masih mengekalkan amalan dan adat lama dalam tata 
cara pembuatan tembikar. Sebagai contoh kebanyakan pengusaha kini tidak lagi mengenali nama 
motif-motif yang diperturunkan kepada mereka dan terdapat motif-motif utama yang tidak lagi 
digunakan. Disebabkan kepupusan ini juga perusahaan tembikar tradisional yang dulunya turut 
diusahakan di Melaka, Terangganu, Negeri Sembilan dan Kedah tidak dapat  dikaji serta 
didokumentasikan sebagai warisan generasi akan datang. 
Beberapa pusat dan tempat yang masih menjalakan usaha membuat tembikar secara tradisi 
terdapat dimerata daerah di Malaysia. Misalnya di Kechor, Perlis, Sungai Puyu , Seberang 
                                                 
8 Temubual pada 12/5/2006, En Zamari Pandak Ahmad  merupakan seorang tokoh kraft seramik kebangsaan bagi 
2003 dan 2006 dan merupakan keturunan yang ketujuh mewarisi  pembuatan tembikar di Sayong. 
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Perai; Alor Merah, Kedah dan beberapa tempat lain seperti Kelantan, Terangganu, Pahang, 
Negeri Sembilan dan Melaka  (Siti Zainon:1986) 
 
1.3.4  Kekurangan penerapan ciri-ciri, falsafah dan konsep tembikar tradisi Melayu 
dalam  pengkaryaan seni seramik kontemporari 
Dalam kontek transformasi seni tradisi, ia sering diutarakan serta menimbulkan persoalan 
bagaimana ianya dapat dilakukan dengan mengekalkan intipati serta falsafah awal  serta keaslian 
konsepnya dapat diselaraskan  dengan gaya seni kontemporari. (Baharuddin:2000, Najib 
Dawa:2008, Raja Kamarul Bahrin:2005, Tamyez Bajuri:2005). Fenomena ini tidak hanya 
meliputi seni seramik malah ia turut melanda bidang seni lainya yang dapat dilihat dari segi 
perkembangan seni itu sendiri. Seni seramik kontemporari sebagai contoh telah mula 
berkembang  pada awal 70 an, ia mula dirintis oleh Ham Rabeah Kamarun setelah menamatkan 
pengajian diperingkat sarjana Muda di Amerika Syarikat. Sebelum itu, pengajaran dibidang ini 
di ITM (kini UiTM) dibawah bimbingan Yeoh Jing Leng, Betty Chen (Australia) dan Ide 
Keruko (Jepun),(Salwa:2006).Secara tidak langsung ia memberi gambaran pendidikan bidang ini 
dibawah bimbingan tenaga pengajar dari luar dan bukan Melayu dimana penerapan elemen-
elemen tembikar Melayu tidak dipraktikan dan hanya tertumpu kepada pembuatan barangan 
seramik berfungsi sahaja.(pinggan , mangkuk, cawan dan bekas air seperti teko dan jar). 
Rata-rata pengkarya seni seramik kontemporari masa kini terdiri dari tenaga pengajar dalam 
bidang itu sendiri di universiti-universiti serta lain-lain institusi akademik. Kebanyakan hasil 
karya yang dihasilkan terutamanya pada abad ke20 lebih beridentiti Barat yang menjadi 
pendokong utama seni seramik dipentas dunia. Ini bukanlah satu fenomena yang asing, ia turut 
melanda keseluruhan dunia artis seramik secara global seperti yang disuarakan oleh Seoh; 
However, in the modern days, the metropolis of ceramic arts has moved to Europe and America, 
as any others form of art. International organizations of ceramic art with members from all over 
the world founded their head quarters in Europe and United State; the Western artists are now 
the leaders, connecting to the rest of the world.  
The traditional art has been ousted by the waves from the West and plummeted to the 




Fenomena ini boleh diubah dengan adanya kesedaran pada diri pengkarya serta mencontohi 
rakan-rakan mereka dari negara Asia lain yang telah mula mengorak langkah untuk 
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megembalikan unsur-unsur tradisi kedalam karya masing-masing dengan harapan dapat kembali 
menjadi peneraju dalam bidang ini. 
Today, the Asian culture of the 21
st 
century is slowly moving. The Growth of Asian culture, 
which started from the changes in the pop culture, is freeing itself from the Eastern-Western 
relations of accommodation and dependence, and rising as a creator. In ceramics art as well, 
the time has come for Asia to be a creator of the new styles that will lead the world, instead of 
being receptive to the Western styles. (Seoh: 2005) 
 
1.4  Kepentingan Kajian 
Sinifikan penyelidikan ini dapat dilihat menerusi penulisan sedia ada berkaitan tembikar pra 
sejarah dan tradisi Melayu dimana sering dinyatakan tentang keperluan penyelidikan yang harus 
dijalankan bagi mengenalpasti ruang kosong antara keduanya seperti yang diutarakan oleh Yeoh 
Jin Leng; 
“No Malay pottery older than 250 years has been found, however. The gap between the pottery 
of prehistory and that of the Malays or the past 200 years is intriguing and will remain unclear 
until further research brings light to the obscure phase.” (Jin Leng:1994) 
 
Dengan mencari hubungkait diantara keduanya, urutan sejarah perkembangan tembikar dinegara 
ini dapat dikenalpasti dan tidak lagi dikatakan sebagai hasilan karya yang dibawa dari luar. 
Mohamed Anwar dalam penulisanya “Sumber Sejarah Sebelum Melaka”, 2004 membuat 
kenyataan bahawa dalam memperkatakan sejarah kebudayaan Melayu awal itu, penyelidik 
umumnya mengaitkannya dengan kerajaan purba lain yang terdapat di Asia Tenggara, seperti 
Sriwijaya, Langka Suka dan Funan, termasuk juga India. Begitu juga dengan perdebatan 
dikalangan penyelidik tentang pemilik atau siapa yang membina tapak arkeologi Kuala Selinsing 
dan Lembah Bujang dimana menurut Mohamed Anwar (2000) tidak seorang sarjana pun yang 
benar-benar melakukan kerja lapangan di tapak tersebut berkecenderungan untuk 
mengiktirafkanya sebagai hak milik mana-mana  masyarakat Melayu Semenanjung.  
Persoalan yang sama dapat dikemukakan tentang jumpaan artifak yang mempunyai ciri 
kebudayaan Zaman Batu seperti di Kota Tampan, Gua Cha dan Jenderam Hilir. Kesemuanya 
dianggap sebagai saki-baki. Hoabinh dan Neolitik yang berhubung rapat dengan nenek moyang  
Orang Asli, bukan peninggalan orang Melayu.(Mohamed Anwar:2000). Pengkajian ini juga 
penting bagi memastikan intipati tembikar Melayu tradisi ini sebagai warisan bangsa dan negara 
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dapat dipertahankan serta diperkenalkan semula kepada seluruh masyarakat terutama bagi 
generasi muda, pengkaji sejarah seni serta pengkarya seni seramik kontemporari  supaya warisan 
ini tidak mati ditelan zaman seperti yang turut disarankan  oleh Wahiza:  
…diharap agar generasi muda di Malaysia dapat mengembalikan rekacorak dan ragamhias 
tradisional yang sedang berada ditahap kemerosotan. Untuk tujuan ini, dorongan dari dalam 
diri seseorang amat penting untuk mengenal warisan tradisi, berasaskan gabungan falsafah dan 
pemikiran. Hendaknya seni reka tradisi Melayu dapat mengekalkan nilai-nilai dan keperibadian 
seni warisan bagi keperluan masa kini dan untuk cita-cita akan datang. (Wahiza Wahid:2000)  
 
Begitu juga dengan yang diperkatakan oleh Najib Dawa (2003), jika bentuk kesenian tradisional 
ini dikaji dan kemudianya diolah untuk melakukan transformasi keatasnya maka kita bukan 
sahaja memperkayakan budaya bangsa, bahkan membuka lembaran baru serta memanjangkan 
sejarah seni tradisi. Seorang insan Melayu dan Islam sebagai pegangan agamanya menurut 
Sahahrani (2005) haruslah menjalankan tanggungjawabnya dalam menjaga warisan Melayu 
dengan penuh amanah  dan kejujuran demi maruah bangsa. Ia juga harus diwariskan kepada 
anak, cucu dan cicit kita dengan segala warisan yang terbaik. Kita juga bukan pemilik mutlak 
segala apa yang ada ditangan sekarang, kita hanyalah wakil penjaga sementara untuk generasi 
Melayu Islam akan datang (Sahahrani:2005). Maka dalam usaha untuk mewariskan, 
penyelidikan ini merupakan sumbangan ilmu dalam bidang ini bagi generasi akan datang 
menghayatinya setelah sisa yang berbaki kini pupus ditelan zaman. 
 
1.5  Ulasan kajian-kajian lepas 
Kebanyakan penyelidikan berkaitan tembikar tradisi Melayu sering merujuk kepada journal-
journal awal yang diterbitkan oleh penyelidik Eropah, diantaranya Wray, 1903, dalam 
penulisanya The Malayan pottery of Perak memberikan gambaran tentang perusahan tembikar 
Melayu tradisi yang terbesar di Perak terletak di Sayong. Sementara Tom Harrison 1924, yang 
turut menulis tentang perusahaan labu Sayong di Perak memberikan gambaran tentang 
terdapatnya sejumlah penduduk yang mengusahakan tembikar dirumah masing-masing dimana 
separuh dari tembikar yang dihasilkan mempunyai muncung kembar bersambung dan tidak 
bersambung. Ivor H.H.Evans (1936), dalam penulisanya “The pottery Industry at Kuala 
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Tembeling” menerangkan tentang  sifat fizikal tanah serta alatan yang digunakan oleh para 
pengusaha tembikar Pahang yang diambil dari Kampung Pasir Durian.  
Beberapa penulis lain seperti Clifford, Swettenham (1886-1889) dan Wilkinson (1903,1932) 
telah memberikan pendefinisian yang baik bagi bentuk-bentuk labu serta tembikar lain yang 
digunakan bagi kegunaan harian dalam masyarakat Melayu (tembikar  Perak dan Pahang) 
melalui kamus bahasa Melayu – Inggeris. Secara tidak langsung mereka turut memberikan 
pendefinasian terhadap teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan tembikar tradisional 
Melayu yang tidak tercatat dalam penulisan lain.  Skeat (1900,1965) melalui penulisnya dalam 
Malay Magic turut menerangkan penggunaan lain tanah liat dalam perubatan Melayu serta 
kepercayaan orang-orang Melayu (Islam) terhadap kejadian Nabi Adam A.S. yang berasal dari 
tanah serta proses pembentukanya yang menyerupai proses pembuatan tembikar. Begitu juga 
melalui jampi serapah yang digunakan dalam perubatan Melayu turut memberikan deskripsi 
tentang asal usul sesetengah haiwan yang dikatakan berasal dari tanah liat. Penggunaan tembikar 
dalam perubatan Melayu turut disentuh oleh Skeat terutamanya bagi geluk dan buyung.  
Bagi kajian-kajian tembikar pra sejarah di Tanah Melayu pada peringkat awal iaitu pada kurun 
ke sembilan belas dan dua puluh, kebanyakanya turut dipelopori oleh pengkaji-pengkaji Barat 
dari  bidang antropologi dan aerkeologi. Kajian awal yang dijalankan bagi mengenalpasti 
tembikar Neolitik bermula pada tahun 1920an, antara kajian awal adalah dijalankan oleh Evan di 
Gua Kerbau,Perak (1928), Twedie di Gua Madu, Kelantan (1940), William Hunts di Batu Caves, 
Selangor (1950an), Sieveking di Gua Cha, Kelantan (1954), Dunn di Gua Kecil, Pahang (1964), 
Peacock, Kota Tongkat, Pahang (1971).Terdapat juga jumpaan tembikar Neolitik di Sabah dan 
Sarawak, antaranya ialah di Bukit Tengkorak (Chia:1977, Bellwood:1988) dan Gua Madai di 
Bukit Banturong (Bellwood:1988,Harison dan Harison :1971).   Dari kajian-kajian ini rupa, 
bentuk dan motif tembikar pra sejarah telah dikenal pasti dan sebahagianya turut diberikan 
pentarikhan. Usaha-usaha ini kemudianya diteruskan oleh penulisan penyelidik-penyelidik 
tempatan antaranya Adi Taha (Tembikar gua-gua di Ulu Kelantan), Chia (Tembikar Bukit 
Tengkorak, Gua-gua di Lenggong), Nik Hassan Suhaimi, (Gua Kecil, Gua Taat, Kuala 
Selinsing) dan Leong, (Jenderam Hilir, Lembah Bujang). Penyelidikan-penyelidikan oleh ahli 
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arkeologi ini telah memberikan perincian yang dapat membantu dalam memberikan pentarikhan 
yang pasti dan hasil dari diskripsi-diskripsi serpihan tembikar yang telah diketegorikan mengikut 
tipologi dan sebagainya amat berguna bagi penyelidikan motif tembikar pra sejarah.(Chia:2003, 
Solheim:2003, Solheim:2006) 
Chia dalam penulisanya “Prehistoric pottery sources and technology in Peninsular Malaysia 
based on compositional and morphological studies, 1977” telah berjaya menyelesaikan beberapa 
masalah yang selama ini menjadi perdebatan dengan pembuktian secara saintifik. Apa yang 
menarik tentang dapatan penyelidikan ini adalah bukan sahaja beliau dapat membuktikan 
tembikar-tembikar pra sejarah ini adalah buatan tempatan malah jarak lokasi tanah liat dengan 
kediaman pandai tanah  juga telah dikenalpasti tidak melebihi tujuh kilometer. Dalam erti kata 
lain ia menolak pendapat yang menyatakan tembikar-tembikar pra sejarah ini diperolehi  melalui 
sistem pertukaran barang dari satu bangsa yang lebih maju.(Adi Taha:2007) 
Mickiv(2000) dalam Earthenware of Southeast Asia menghimpunkan sebilang kertas kerja yang 
telah dibentangkan di Seminar yang sama bagi penulisannya yang didokong oleh nama-nama 
besar dunia arkeologi Asia Tenggara termasuk oleh mereka dari Malaysia seperti Nik Hassan 
Shuhaimi, Stephen Chia dan  Leong Han Seng. Secara keseluruhan ia dapat memberikan senario 
terhadap  penciptaan tembikar pra sejarah Asia tenggara dari sudut keseragaman bentuk, lokasi, 
teknik, medium dan lain-lain lagi.Kajian-kajian secara saintifik oleh para arkeologis terutamanya 
dalam memberikan pentarikhan serta asal usul tembikar-tembikar di Asia Tenggara amat 
memberangsangkan terutamanya yang terdapat di Semenanjung Malaysia yang selama ini 
dianggap sebagai  tidak penting dan terkebelakang (backwater). 
Penulisan Siti Zainon pada tahun 1986, ”Reka bentuk kraftangan Melayu tradisi”, telah 
menghuraikan keseluruhan proses pembuatan tembikar tradisional  di Kampung Kepala 
Bendang, Sayong dan juga Kampung Baru, Batu 22 ½, Perak. Beliau turut memberikan 
penekanan terhadap rekabentuk tembikar-tembikar neolitik dari Bukit Tengku Lembu dan Gua 
Cha sebagai rujukan bentuk urutan kepada tembikar Melayu. Prinsip-prinsip reka bentuk 
tembikar Melayu turut dinyatakan beserta beberapa contoh bentuk-bentuk labu di Sayong dan 
juga labu yang terdapat di Muzium Negeri Perak di Taiping. Antara motif-motif yang 
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diketengahkan terdiri dari pucuk rebung (Sayong, Pulau Tiga, Kampung Laut , Kelantan, Ulu 
Tembeling, dan Kuala Pilah, Negeri Sembilan) bunga cengkih, bunga kundur, bunga lawang, 
bunga tanjung dan bunga pecah empat. Kajian motif dalam penulisan ini boleh dikatakan hanya 
meliputi sebahagian kecil sahaja dari keseluruhan motif tembikar Melayu yang ada (rujuk 
pengkalan data motif dibab enam).Ini diakui sendiri oleh beliau yang kemudianya menyatakan 
bahawa tugas seterusnya harus dipikul oleh orang muda (para penyelidik) dalam menambah 
kepada yang telah dimulakannya.
9
 
Penggunaan tembikar dalam masyarakat Malaysia tulisan Othman Yatim (1981) 
memperlihatkan penggunaan serta peranan tembikar dalam masyarakat  di Malaysia termasuk 
tembikar Melayu tradisi, celadon, tempayan (tajau) Sabah dan Sarawak , tembikar China putih 
dan biru, tembikar Baba dan Nyonya serta tembikar-tembikar lain dalam budaya Melayu. 
Menyentuh tentang tembikar Melayu, Othman Yatim telah memberikan beberapa contoh reka 
bentuk tembikar ini yang menjadi rujukan kepada pembuat-pembuat tembikar dari luar seperti 
negera China dan juga negara Timur Jauh. Antara bentuk – bentuk tembikar ini ialah kendi yang 
dikatakan dibuat untuk pasaran Asia Tenggara dan Tanah Melayu bagi memenuhi permintaan 
tempatan dimana ia turut mendapat perhatian masyarakat dunia lainnya. Beliau turut 
mempersoalkan tentang kesinambungan tembikar Melayu yang tidak diteruskan seperti rakan-
rakan mereka di Thailand yang mengusahakan tembikar berlicau yang telah menjadi satu 
warisan yang menjadi buruan peminat barangan antik masa kini seperti tembikar Sawankalok 
dan Sisacanalai. Bagaimanapun penulisan ini tidak langsung menyentuh tentang motif mahupun 
tatacara proses pembuatan tembikar Melayu. 
Terbitan terkini dengan tajuk Tembikar Tradisional oleh P.K.K.M. ditulis oleh Ibrahim dan 
Sahaimi 2005 memberikan gambaran meliputi pengenalan dari segi sejarah, proses pembuatan , 
pembakaran dan juga teknik-tenik penghasilan tembikar Melayu dulu dan kini serta masa  depan 
tembikar tradisional di Malaysia. Tulisan ini juga menyentuh tentang tembikar-tembikar tradisi 
yang diusahakan di Sabah dan Sarawak termasuk Nuan yang diusahakan oleh masyarakat Iban 
dan lapohan (dapur tanah) oleh masyarakat Bajau di Semporna. Ilustrasi yang digunakan 
                                                 
9
  Perbincangan bersama penyelidik diakhir sesi Seminar dari Warisan ke Wawasan 2000. 
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didalam kajian ini juga cukup baik untuk digunakan sebagai rujukan kecuali kesahihan nama dan 
asal usul bentuk yang diketengahkan agak meragukan. Kajian ini juga tidak banyak menyentuh 
tentang motif-motif yang digunakan dalam setiap lokasi pembuatan tembikar yang di paparkan. 
Fakta-fakta tentang tembikar juga mempunyai pencangahan yang ketara, sebagai contoh  
tembikar China dikatakan mula diekspot ke negara-negara lain pada kira-kira tahun 1200 
Masihi, sedangkan mengikut penulisan Leong Sau Heng menyatakan kebanyakan jumpaan 
tembikar China di tapak-tapak Asia Tenggara adalah sekitar abad ke 8 hingga ke 10  Masihi . 
(Leong, 2000). Kesilapan fakta yang paling ketara dalam penulisan ini adalah apabila dikatakan 
“Imbasan kembali mencatatkan bahawa Malaysia mempunyai sejarah tembikarnya yang 
tersendiri sejak 35,000 tahun dahulu lagi”.(Ibrahim & Shahimi,2005). Setakat ini jumpaan 
tembikar yang paling tua di Malaysia hanya berusia ±7000 tahun dan tembikar terawal dunia 
(tembikar Jomon) berusia diantara 12,000 ke 13,000 tahun sahaja. 
Yeo Jin Leng yang merupakan seorang pelukis, pengarca dan juga seorang tenaga pengajar serta  
pengkarya seni seramik dalam penulisan bertajuk “The Earth” sebagai satu media kraft dalam 
buku Malaysian Craft (1994), memberikan perincian tentang bahan-bahan mentah terutamanya 
pendefinisian tanah liat  serta jenis-jenisnya. Dalam memperkatakan tentang tembikar Melayu 
beliau memberikan latarbelakang sejarah pembuatan tembikar di Sayong, dan beberapa  bentuk 
yang dihasilkan disitu. Penulisan ini juga tidak langsung membicarakan secara meluas  tentang 
bentuk-bentuk dan  motif-motif yang digunakan sebagai ragam hias tembikar-tembikar tersebut. 
Kertas kerja Wahiza Wahid (2000) yang dibentangkan pada seminar Dari Warisan ke Wawasan 
dengan tajuk “Tembikar Melayu – Analisis simbol dan motif” telah ditulis dengan agak baik 
mencakupi kesemua aspek kandungan falsafah keagamaan dan sosial pada motif tembikar 
Melayu tradisi. Begitu juga dengan tatacara penyusunan motif-motif tembikar Melayu serta 
kemasukan pengaruh-pengaruh Hinddu- Buddha serta Islam yang telah meresap kedalam 
budayanya. Wahiza turut  memberikan contoh-contoh penggunaan simbolik yang terkandung 
dalam motif-motif  tembikar Melayu tradisi hasil dari resapan ajaran agama Islam dimana bunga 
pecah enam dikaitkan dengan rukun Iman, bunga pecah lima dikaitkan dengan rukun Islam 
sementara bunga pecah empat dikaitkan dengan kejadian manusia dari unsur alam, iaitu tanah , 
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api, air dan angin. Wahiza turut mempaparkan sebahagian kecil contoh motif-motif, dan 
mengakui kurangnya penyelidikan atau penulisan secara hitam putih dalam membuat pengertian 
mengenai setiap motif yang dihasilkan. 
Siti Zainon (2000) juga turut membentangkan kertas kerja beliau diseminar yang sama bertajuk 
“Serpihan Tembikar Neolitik Dan Kesinambunganya”. Kajian ini dilakukan dengan kaedah 
etnografi berdasarkan tembikar dan serpihan tembikar pra sejarah dan tembikar Melayu tradisi 
yang dipamerkan di Muzium Shah Alam. Dalam penulisan ini beliau memberikan beberapa 
contoh analisa dari hasil pemerhatian tersebut berasaskan tiga perkara iaitu bentuk, motif dan 
fungsi.  Analisa beliau tentang bentuk dihuraikan  dengan beberapa kegunaan tertentu seperti 
periuk untuk memasak dan merendam makanan, manakung atau menyimpan air (hujan/ embun) 
bagi tujuan ritual. Sementara itu bagi ragam hias ianya dihuraikan dengan diskripsi jenis-jenis 
motif termasuk cara dan peralatan yang digunakan bagi menghasilkan motif tersebut. Malangnya 
pemilihan tembikar–tembikar dalam kajian beliau tidak dapat dipastikan secara tepat asal 
usulnya malah ada diantaranya bukan milik penciptaan para pandai tanah di Semenanjung Tanah 
Melayu. Dalam kertas kerja ini juga Siti Zainon turut mempersoalkan dimanakan tersimpanya 
sejumlah serpihan-serpihan tembikar yang telah dijumpai selama ini, begitu juga dengan fungsi 
muzium dalam mempamerkanya kepada khalayak ramai tanpa pemerian yang lengkap dalam 
usaha mendidik masayarakat untuk mengenali budaya sendiri.  
Shippen (2005)  merupakan seorang lagi pengkaji  Eropah (juga seorang seramis) yang telah 
bermuastatin selama lapan tahun di Thailand merasakan beliau cukup berpengalaman dalam 
memberikan huraian serta gambaran tentang tembikar tradisi Asia Tenggara melalui bukunya 
”Traditional pottery of Southeast Asia” ternyata hanya dapat memberikan gambaran terhadap 
fizikal luaran  tembikar sahaja. Dalam soal pemerian intipati tembikar, terlalu sedikit aspek ritual 
serta pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat Asia Tenggara dihuraikan terutamanya 
oleh para pandai tanah di Malaysia. Perusahaan tembikar Melayu tradisi di Malaysia hanya 
tertumpu di Sayong dan Tembeling, selebihnya difokuskan  dengan agak meluas kepada 
perusahaan tembikar India di Kuala Selangor yang mana pada hakikatnya tembikar ini hanya 
dibawa masuk sekitar kurun ke 18 dan 19 dan tidak berkesinambungan dengan tembikar pra 
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sejarah di Malaysia atau menjadi sebahagian ahli keluarga yang saling berkait dalam kontek 
tembikar tradisi masyarakat pribumi Asia Tenggara . 
 
1.6  Latar belakang kajian 
1.6.1  Persoalan Kajian Dan hipotesis 
Penciptaan tembikar yang secara semulajadi mempunyai sifat berdaya tahan terhadap rintangan 
cuaca serta lain-lain tusukan fenomena alam, berupaya memberikan tinggalan atau artifak yang 
dapat diungkai bahasanya oleh masyarakat masa kini bagaikan memberi satu urutan pemerian 
bagi mendalami serta memahami budaya masyarakat silam. Adi Taha menyatakan tembikar 
merupakan salah satu artifek terpenting dalam penyelidikan arkeologi kerana mempunyai daya 
tahan yang agak lama selepas artifak batu.(Adi Taha:2000) Ini turut disokong oleh Zuraina 
Majid yang menyatakan tembikar, tembaga dan besi antara bahan yang tahan lama dan bahan-
bahan ini menjadi sumber maklumat yang penting bagi teknologi masa silam (Zuraina:2003). 
Malah tembikar merupakan satu unsur yang penting dalam memahami dan mengetahui 
perkembangan sejarah budaya masyarakat kerana ia melambangkan keupayaan manusia pra 
sejarah menembusi satu kaedah pembuatan dan pengeluaran atau teknologi bagi kesejahteraan 
kehidupan masyarakat tersebut. Pertalian sejarah tembikar secara turun-temurun juga turut 
diperkatakan sebagai saling mempunyai berhubung kait dalam membentuk satu-satu tradisi. 
Ham Rabeah berpendapat antara kepelbagaian media seni, seni tembikar berkemungkinan 
mempunyai pertalian sejarah yang panjang - dari awal tamadun hingga kini medium seni 
tembikar melangkaui batasan waktu yang berterusan awal abad dan budaya. (Ham Rabeah 
:2000) 
Tembikar pada hari ini khususnya tembikar tradisi Melayu diketegorikan diantara kepelbagiaan 
hasil kraftangan yang terdapat di Malaysia disamping batik, songket, seni ukiran kayu dan perak, 
tekat  dan lain-lain lagi.(http://www.warisan budaya Malaysia.htm) Menurut Baharuddin (2000), 
kraftangan adalah satu peninggalan yang diwariskan dari satu generasi ke satu  generasi yang 
lain. Setiap bangsa dan masyarakat di seluruh dunia mempunyai budaya kraftangan yang 
diperturunkan kepada generasi baru. Oleh kerana manusia adalah makluk yang berakal serta 
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pandai membuat peralatan tukang, maka tidak hairanlah jika sifat intrisik mereka adalah 
mencipta untuk keperluan harian dan perlindungan. Menurut sejarah, manusia mula mencipta 
barangan kraft sejak zaman purba Paleolitik dan Neolitik, diantara 8000 ke 7000 sebelum 
Masehi.  Melihat dari kenyataan ini secara tidak langsung ianya menimbulkan persoalan pasti 
perkara yang sama berlaku di Malaysia, dimana pembuatan tembikar tradisi Melayu yang ada 
pada hari ini merupakan warisan dari para pembuat tembikar yang terdahulu (pra sejarah) dan 
ianya merupakan satu kesinambungan sebagaimana ianya berlaku di negara-negara lain di dunia. 
Namun hingga kini persoalan ini masih belum terjawab walaupun telah terdapat usaha kearah itu 
(Zulkifli Haji Jaafar:2001). 
Persoalan kajian bagi penyelidikan ini ialah: 
1. Apakah seni tembikar Melayu tradisi yang diwarisi hari ini merupakan urutan 
kesinambungan dari tembikar pra sejarah Semenanjung Tanah Melayu? 
2. Apakah  intipati yang terkandung dalam seni tembikar Melayu tradisi  yang dapat dilihat 
melalui  tatacara pembuatan, bentuk, rupa, motif serta fungsinya? 
Hipotesis kajian : 
Bentuk, rupa dan motif tembikar Tanah Melayu adalah merupakan kesinambungan hasilan 
tembikar masyarakat pra sejarah sejak dari awal hingga kepada perkembangan tembikar tradisi 
Melayu masa kini. 
1.6.2  Objektif kajian 
 
Objektif penyelidikan ini merangkumi tiga objektif seperti berikut. 
 
 
1. Mengenal pasti reka bentuk, rupa, motif serta fungsi tembikar Semenanjung Tanah 
Melayu secara periodisasi.  
2. Memahami kegunaan, fungsi, falsafah, budaya serta identiti tembikar tradisi 
Melayu. 
3. Mengenal pasti kewujudan kesinambungan antara tembikar pra sejarah dengan 
tembikar tradisi Melayu. 
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1.6.3 Skop Kajian 
Menurut Fauziah (2006) pengkajian dalam bidang penciptaan produk seramik dapat dibahagikan 
kepada dua bahagian utama iaitu: 
1. Proses kreatif 
a)  Penyelidikan data latar belakang sejarah lokasi (Research on historical data) 
b)  Komposisi  tanah liat  (Components of clay) 
c)  Teknik pembuatan  (Techniques of making) 
d)  Teknik Pembakaran (Types of firing) 
e)  Dekorasi permukaan (Surface decorations) 
2. Proses artistik  
a) Proses tranformasi seni reka (design) produk 
b) Penerapan elemen dan pinsip seni reka 
c) Fungsi dan kegunaan (Function and practicality)  
Berlandaskan dua proses diatas skop kajian bagi penyelidikan ini adalah seperti berikut: 
1.6.3.1  Skop kajian Proses kreatif 
 
Penyelidikan  latar belakang dan sejarah lokasi (Malaysia) 
                                          ↓   
 
 Semenanjung Malaysia  
                                                
                                                    ↓                                         ↓ 
Tembikar pra sejarah  Tembikar tradisional 
                                                                                       
                     ↓                               ↓                                ↓                                   ↓ 
 
Komposisi tanah liat  Teknik pembuatan    Teknik pembakaran      Dekorasi permukaan 
 
 
1.6.3.2 Skop Kajian Proses Artistik 
 
Proses tranformasi seni reka (design) produk 
↓ 
Rupa         Bentuk          Motif 
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↓ 
Flora         Fauna           Kosmik         Mistik 
↓      
        Fungsi dan kegunaan  
↓ 
     Utiliti        Seni       Ritual 
                                     
 
1.6.3.3  Penyelidikan data latar belakang  dan sejarah lokasi          
   
Skop kajian bagi penyelidikan ini terhad kepada Semenanjung Malaysia sahaja dan tidak 
termasuk tembikar di Sabah dan Sarawak. Ini kerana tumpuan hanya dikhususkan kepada 
kesinambungan  pembuatan  tembikar pra sejarah kepada tembikar Melayu tradisi sahaja. 
Tembikar tradisi masyarakat pribumi  Sabah dan Sarawak (Ibrahim dan Sahaimi: 2005, Wan 
Sigau:1990) diusahakan oleh kaum etnik seperti Iban, Kelabit, Lun Bawang, Kadazan Dusun 
dan Bajau Laut mempunyai latarbelakang falsafah dan budaya yang  berbeza. Ini termasuk juga 
ciri-ciri tembikar yang berbeza seperti yang dihuraikan oleh Nik Hassan Shuhaimi melalui 
perbezaan bentuk dan rupa tembikar bagi kedua-dua lokasi: 
There are many differences in the shapes of Neolithic vessels discovered in Peninsular Malaysia 
compared with those from Sabah and Sarawak. The peculiar  single – and duble –spouted 
from the Niah Caves and Lobang Angin, Sarawak, have not been found in Peninsular or Sabah. 
Similarly, the shape of flasks and jars from Sarawak and Sabah differ from those found in 
Peninsular Malaysia. Futhermore, the footed pot stands, goblets and trumpet-shaped vessels 
from Gua Cha, Bukit Tengku Lembu and Gua Harimau in Peninsular Malaysia do not occur in 
Sabah and Sarawak. (Nik Hassan Suhaimi: 2004) 
 
Dari  segi  teknik  dekorasi dan motif, juga  terdapat   perbezaan  diantara  keduanya seperti yang 
dinyatakan oleh Chia; 
In Sabah and Sarawak, pottery decoration was quite different from those in Peninsular 
Malaysia. For example, the carved paddle impressed, commonly found in Sarawak and Sabah, 
was rarely found in Peninsular Malaysia. Incised and painted pottery, also known as “three 
colour ware” found in Niah and Lobang Angin in Sarawak, Agop Atas, Lobang Tingalan, and 
Pusu Samang in Sabah was also absent  in Peninsular Malaysia. On the other hand, cord 
marked potttery very commonly  found in almost all neolitic sites in Peninsular Malaysia was not 
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Perolehan data bagi bentuk, rupa dan motif tembikar pra sejarah bagi penyelidikan ini 
berpandukan kepada tapak-tapak yang telah dikaji oleh para ahli aerkologi seperti yang 
ditunjukan dalam peta 1.1. Perincian penyelidikan tembikar pra sejarah secara periodisasi akan 
dibincangkan pada bab empat. Bidang penyelidikan tembikar Melayu tradisi  merangkumi 
semua lokasi dimana perusahaan ini masih dijalankan atau yang masih dapat dikesan 
kewujudanya di Semenanjung Tanah Melayu. Lokasi-lokasi  dikenalpasti  melalui  kajian  data  
sakunder serta temubual bersama  para pengusaha tembikar Melayu tradisi serta informan, juga 
melalui Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia,  Cawangan Perak yang mempunyai rekod 
serta informasi tentang  para pengusaha tembikar tradisi tersebut. Perincian penyelidikan ini 
akan dibincangkan pada bab enam. 
Peta 1.2 
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Lokasi Tembikar Melayu Tradisi 
Sumber:kajian kes 
 
Perusahaan yang masih beroperasi. 
           Perusahaan yang tidak lagi beroperasi.   
 
 
Beberapa pusat dan tempat yang masih menjalankan usaha membuat    tembikar secara tradisi 
terdapat  dimerata daerah di Malaysia .  Misalnya di Kechor, Perlis, Sungai Puyu, 
SeberangPerai; Alor Merah, Kedah dan beberapa tempat lain seperti Kelantan, Terangganu, 
Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Perak. Dari beberapa tempat ini, Perak merupakan 
kawasan  yang  masih  mempertahankan  secara  turun temurun,  baik  dari  segi  proses 
penciptaan mahupun  reka bentuk tembikar. Di Perak sahaja  terdapat empat tempat yang 
berasingan dimana sebahagian penduduknya melakukan perusahaan tembikar secara kecil iaitu 
di Lenggong, Krian, Utara Perak; di Sayong, Kuala Kangsar; Perak Tengah dan di Pulau Tiga 
sebelah selatanya (Siti Zainon:1986,64). Kampung Periok (Syed Ahmad Jamal:1994), Kampung 
Laut dan Kampung Genuring (Zubaidah :1978)   
 
  1.6.3.4   Bentuk- bentuk bagi kajian tembikar pra sejarah Semenanjung Malaysia 














































































































































1.  Gua Taat 
 
             
2.  Gua Telok 
Kelawar  
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3.  Gua 
Harimau 
              
4.  Gua Kecil              
5.  Jenderam 
Hilir 
 
             
6.  Gua Cha 
 
             
7.  Bukit 
Tengku 
Lembu 
              
8.  Gua Berhala, 
Kodiang 
             
9.  Gua Gergasi              
10.  Gua Pasir              
11.  Gua Kajang              
12.  Gua Jepai              










                
                          Bentuk 












































































Kampung Kepala Bendang, 
Sayong 
          
2. Kampung Pulau Tiga, 
Tanjung Tualang 
          
3. Kampung       Pasir Durian, 
K.Tembeling 
          
4. Kampung Jelapang, 
Mambong 
          
5. Kampung Alor Merah, 
Sungai Dua 




6. Kampung Kechor 
Perlis. 
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1.6.3.6  Struktur tembikar tradisi Melayu 
Selain dari bentuk rupa dan motif, struktur setiap tembikar juga merupakan ciri-ciri penting bagi 
skop penyelidikan ini. Perletakan motif pada tembikar juga penting dalam mengenalpasti samada 
perletakan ini dibuat tanpa sebarang pengiraan atau sebaliknya. Pengkajian ini perlu dalam 
melengkapkan keseluruhan makna yang dapat diintepritasikan dari sesebuah penciptaan 
tembikar seperti yang digambarkan oleh Leach; 
 …“the pot is the man you wrote on many occasions. Not only is the vessel described in bodily 
terms; neck, shoulder, belly and foot, but the concept extends to other qualities of mankind – 
strength, fragility, quietness. At their finest, your pots had all these qualities, transcending the 
humble material of clay, glaze and pigment to take another meaning to open up new worlds and 
suggest wider horizons, creating objects which have lives of their own.” He referred to the 
fundamental elements of life in pots as its inner harmony, nobility, purity, strength, breadth  and 
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Bab ini akan melihat kepada kajian liturasi pelbagai sumber berkaitan pendefinisian serta 
intepritasi tentang  kata kunci utama dalam penyelidikan ini antaranya tranformasi, tradisi, tanah 
liat, tembikar dan seramik. Bab ini juga melihat kepada budaya penciptaan kepelbagaian 
kegunaan lain dari bahan mentah tanah liat dalam masyarakat global dan juga pada masyarakat 
tradisional Melayu. Aspek-aspek lain yang turun disentuh termasuk fungsi tembikar dalam 
masyarakat Melayu meliputi kegunaan harian dan juga kegunaan ritual.  
Bab Tiga 
Bab ini  pula mengupas tentang kependudukan manusia di Semenanjung Tanah Melayu dari 
zaman pra sejarah, kerajaan-kerajaan awal dan kerajaan-kerajaan zaman sejarah. Pendefinasian 
Melayu juga ditekankan didalam bab ini bagi menyusur galur asal usul Melayu serta 
peradabannya yang membawa kepada penciptaan seni tembikar dengan tatacara serta falsafah 
seninya yang tersendiri. 
Bab Empat 
 
Bab ini menyentuh kaedah penyelidikan yang akan digunakan dalam penyelidikan ini sebagai 
proses pengumpulan data. Penggunaan method kajian kes bagi penyelidikan ini akan dijalankan 
melalui sumber-sumber berikut.  
 Kajian dokumen  
 Periodisasi / kronologi zaman  
 Pemerhatian tanpa penglibatan 
 Temubual 




Bab empat membincangkan sumber dari urutan periodisasi dalam mengenalpasti perkembangan 
tembikar di Malaysia, khususnya di Semenanjung Malaysia. Peningkatan corak dan budaya 
tembikar bergantung  kepada kemajuan penciptaan reka bentuk, rupa dan motif  dalam tiga 
periodisasi yang utama, iaitu zaman pra sejarah, zaman pronto sejarah dan zaman sejarah awal. 
Jumpaan-jumpaan peralatan budaya ini akan dilihat dari sudut kronologi dan etnografi bagi 
melihat corak perkembangan tranformasinya bermula dari bentuk-bentuk asas hingga membawa 
kepada bentuk-bentuk yang lebih komplek. Jumpaan – jumpaan aerkeologi hasil penemuan 
galicari terkini di Semenanjung Tanah Melayu turut diambilkira kerana ianya berupaya 
